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デー タ /llJiff:株式会社ハニーズ布側証券報tl;-II~: (第26WJ (2∞4 {ド)-第38JU (2016))より 6
5 eol (hllp:l/eoldb.jp/EolDb/Search/CompanySearch.a叩 x2016年9)J14 11，(終アクセス)において「見，(.1iE
一日IU に以しており、 ~H(が rl<lIf .版物小，/1:.りJ(FACTSET)である1I":A'~を羽1111\している 。






























ファーストリテイリング 1.681.781 1 ジーフット 103.933 
2 しまむら 546.058 12 ライトオン 78，228 
3 良品計画 307.532 13 コナカ 69.130 
4 青山商事 240.224 14 ハニーズ 58.225 
5 ゼピオホールデイングス 221.391 15 はるやま商事 54.380 
6 アダストリア 200，038 16 タカキュー 24，320 I 
7 AOKIホールデイングス 188，594 17 さが美 20，959 
8 チヨダ 144.504 18 京都きもの友禅 12.413 
9 西松屋チェーン 132，810 19 ジーンズメイト 9，308 































































9 株式会社ハニーズ rHoneysのものづくり 句を切り取る、素早い決断。 SPAシステムでは、業界最速の約
40日間で新商品が庖頭に並びます。Jhttps:/ /www.honeys.co.jp/cornpany I policy _Ol.htrnl 2016年9月14日
最終アクセス
10 株式会社ハニーズ rHoneysのものづくり 無駄のないシステムで売れ残りゼロを目指すJ
https:/ Iwww.honeys.co.jp/cornpany Ipolicy _02.html 2016年9月13日最終アクセス




























12 株式会社ハニーズ iHoneysのものづくり 句を切り取る、素早い決断。 SPAシステムでは、業界最速の約
40日間で新商品が庖頭に並びます。Jhttps:/ /www.honeys.co.jp/company /policy _01.html 2016年9月14日
最終アクセス
13 ファストファッションメーカーとして著名な ZARAのリードタイム(デザインから庖頭まで)に関しては、
南 (2009) がレピユ}した結果、既存デザインの修正や追加の場合 2 週間、新しいデザインであると 4~5週
間であると記載されている。南 (2009)は、 Mintelグループの調査報告書の抜粋レポート(正式な名称は記




15 このように、その後市場で受け入れられるようなニーズに早くから直面するようなユーザーを vonHippel 
(1986)は「リードユーザーJと呼んでいる。企業は、今回のハニーズは原宿という日本のファッションの最
先端の場所にいるリードユーザーに着目して企画を実施したケースとも解釈できる。













ズが対象としているユーザーは 10代前半から 30代後半であった。しかしながら、 2012年に発
行された第34期の有価証券報告行より後は 10代前半から40代までと変吏されている。 そして、
第38期の有価証券報告刊:(2016年発行)においては、 10代から 50代までターゲットが拡大さ





第26期 (2004年) 10代前半-30代後半 (P.7)
第27期 (2005年) 10代前半-30代後半 (P.7) 
第28期 (2006年) 10代前半-30代後半 (P.7)
第29期 (2007年) 10代前半-30代後半 (P.7)
第30期 (2008年) 10代前半-30代後半 (P.7)
第31期 (2009年) 10代前半-30代後半 (P.7) 
第32期 (2010年) 10代前半-30代後半 (P.5)
第33J剖 (2011年) 10代前半-30代後半 (P.5)
第34期 (2012年) 10代前半-40代 (P.5)
第35期 (2013年) 10代前半-40代 (P.5)
第36J明 (2014年) 10代前半-40代 (P.5)
第37朋 (2015年) 10代前半-40代 (P.5)
第38期 (2016年) 10代から 50代 (P.5)







GLACIER (以下、グラシア)、 C・u.L.Z.A(以下、コルザ)、 Comfortbasic (以下、コンフオー






















19 なお、 2017年4月30日に株式会社ハニーズ rHoneysOnline ShopJ (http://www.honeys-onlineshop.com/ 
shop/ defaultaspx)にアクセスするとコンフオートベーシックはなくなっている。しかしながら、当時の状況
を記述するために本稿では4つのプランドとして記載する。
20 株式会社ハニーズ rCINEMACLUBJ https://www.honeys.co.jp/brand/cinema_c1ub.html (2016年9月13
日最終アクセス)
21 株式会社ハニーズrGLACIERJhttps:/ /www.honeys.co.jp/brand/glacier.html (2016年9月13日最終アクセス)
2 株式会社ハニーズ iCOLZAJhttps://www.honeys.co.jp/brand/colza.html (2016年9月13日最終アクセス)
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27 3社は宮城に脂舗を有している(各社ホームページより)。なお、 H&M社の HPによると山形にも進出し
ている(イオンモール天童内)。ページに閲する詳細は参考サイトに記載している。
28 ハニーズは主に首都圏郊外や地方都市に出庖を多くしてきたという(宇賀神他.2008)。
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